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Sammanfattning  
Varje dag står vi inför val angående vad vi ska äta och hur inköp av mat ska planeras. Det 
finns ofta några påverkande faktorer som leder oss till vilka beslut vi tar, exempelvis flytt till 
ett annat land. Idag råder det en ständig ut- och invandring, både mellan länder med liknande 
kultur och mellan länder med olika. Syftet med uppsatsen var att utforska erfarenheter och 
uppfattningar om matvanor hos några individer som flyttat från Sverige till södra Spanien. 
Genom en kvalitativ design och semi-strukturerade intervjuer med sex personer som vuxit 
upp i Sverige som sedan flyttat i vuxen ålder till Spanien kunde uppfattningar och 
erfarenheter angående deras matvanor och vad som påverkar dem avspeglas. När intervjuerna 
analyserats kunde olika faktorer som påverkar matvanor vid flytt urskiljas. Dessa faktorer 
blev teman som utgjorde grunden till en modell som vi skapade själva, “Fyra perspektiv på 
matvanor”, som resultatet presenteras utifrån. Gemensamt för alla respondenter var att de helt 
uteslutit den svenska matkulturen sedan de flyttat till Spanien och att de endast äter klassisk 
svensk mat på högtider. Tillgängligheten av mat från medelhavsområdet och sociala 
måltidssituationer har vunnit svenskarnas hjärtan och förändringen av matvanor var total. 
Uppsatsen kan förhoppningsvis bidra till en större kunskap om människans matvanor och hur 
dessa kan påverkas vid byte av kultur. Som kostekonom finns ett ansvar för vad som serveras 
i offentliga verksamheter vilket påverkar vilken relation individer kan skapa till olika 
livsmedel och maträtter.
    
Förord  
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de sex personer som tagit sig tid att delta i en 
Skype-intervju och delat med sig av deras erfarenheter och uppfattningar. Utan deras 
medverkan hade inte uppsatsen kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Monica 
Petersson som varit en stor hjälp under arbetets gång och stöttat oss med tips och idéer för att 
utforma denna uppsats på bästa sätt.  
 
Arbetet med uppsatsen har varit ett gediget samarbete mellan oss från början till slut. Genom 
olika styrkor har vi kompletterat varandra både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt. Vi 
har fått många nya lärdomar om ämnet vilket vi med stor sannolikhet kommer ha användning 
för i framtiden. Framförallt har vi haft en rolig tid tillsammans vilket är värdefullt för oss och  
vår samarbetsförmåga.  
 
Alla delar i uppsatsen har bearbetats lika mycket av både Nelly och Matilda.  
 
Arbetsuppgift Procent utfört av  
Nelly/Matilda 
Planering av studien 50/50 
Litteratursökning 50/50 
Datainsamling 50/50 
Analys 50/50 
Skrivande 50/50 
Layout 50/50 
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Introduktion     
	  
Det finns oändligt många sätt att uppleva måltidssituationer på. Vissa personer äter bara för 
att stilla hungern, andra prioriterar att mat ska innefatta njutning eller socialt umgänge. Man 
kan välja att laga mat i hemmet eller äta på restaurang. Intresset för mat och livsmedel är lika 
varierande mellan individer som personligheter. Men vad är det som ligger bakom dessa 
ständiga livsmedelsval som leder till våra individuella matvanor?  
 
Gemensamt för alla är matens betydelse för överlevnad, men framförallt att mat är mycket 
mer än bara mat. Människan kommer alltid att hitta tillfällen att fira och då har maten en 
ytterst betydande roll då goda rätter ofta står i fokus. Även de som inte har råd att köpa de 
finaste råvarorna hittar smarta och billiga tillagningsmetoder och kryddor från naturen. När vi 
äter välsmakande mat utsöndras tillfredsställande ämnen i hjärnan som medför välmående för 
människan. Att äta förknippas för många som ett tillfälle att umgås med vänner och bekanta 
och studier har visat att personer som lever i ensamhet har minskad matlust (Andersson, 
2005).  
 
Vad vi äter, hur vi äter och när vi äter påverkas av såväl yttre som inre faktorer som ständigt 
förändras under livets gång (Sobal och Bisogni, 2009). Olika händelser och erfarenheter kan 
ha stor påverkan på våra livsmedelsval och framförallt uppväxten, kultur, social omgivning 
och ekonomi är avgörande för våra matvanor (Bisogni, Connors, Devine & Sobal, 2002). Idag 
råder det en ständig in- och utvandring och så många som 250 miljoner människor flyttar 
mellan länder över hela världen (Världsbanken, 2015). Majoriteten av de individer som flyttar 
gör det till länder som har liknande kultur och religion men det finns även en grupp som inte 
gör det (International Organization for Migration (IOM), 2011).  
 
Den stora frågan är då hur matvanorna förändras vid flytt till ett land där kulturen skiljer sig 
från landet man vuxit upp i? När individer invandrar från ett land till ett annat genomgår man 
ofta stora omställningar i sitt liv. Då matvanorna är en stor del av människans levnadsvanor är 
det intressant att undersöka hur dessa påverkas i de förändringar som görs vid flytt (Koctürk, 
2001). Eftersom Spanien är ett av de länder med annorlunda kultur som svensken väljer att 
flytta till i vuxen ålder (SCB, 2014), och att vi varje dag gör över 200 val angående mat och 
vad vi ska äta (Wansink & Sobal, 2007), är det som kostvetare angeläget att utforska det högst 
aktuella ämnet i en kombination.   
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Syfte  
Syftet med studien är att utforska erfarenheter och uppfattningar om matvanor hos några 
individer som flyttat från Sverige till södra Spanien.  
 
Frågeställningar  
•   Hur upplevs den svenska respektive spanska matkulturen?  
•   Hur upplevs den sociala måltidssituationen i Sverige respektive Spanien? 
•   Hur påverkar landets livsmedelsresurser planering och inköp av matvaror i Sverige 
respektive Spanien? 
•   Vilka erfarenheter finns angående matvanor i Sverige respektive Spanien? 
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Bakgrund    
Svenskar  i  Spanien  
Att som svenskfödd flytta utomlands är idag både lättare och vanligare. Det är några länder 
som står för majoriteten av nyinflyttade svenskar. De mest populära länderna att som 
svenskfödd utvandra till är Norge, Storbritannien, USA, Danmark, Tyskland, Finland och 
Spanien. I åldrarna 30-64 år är Spanien det fjärde vanligaste landet att utvandra till och för 
personer över 65 år är Spanien, där sol och värme finns, det mest populära landet (SCB, 
2014). Eriksson (2008) avslöjar däremot att utifrån ambassadens information finns flest 
utlandssvenskar i Spanien, vilket avviker från statistiken eftersom de flesta fortfarande är 
folkbokförda i Sverige. Endast en fjärdedel av de svenskar som bor i Spanien har folkbokfört 
sig i landet, och majoriteten som bor där utan medborgarskap är pensionärer.  
 
Spanien ligger i södra Europa där atlantkusten och medelhavet möts. Det gränsar till Portugal 
och Frankrike men ligger även bara en båtfärd iväg från Nordafrika. Spanien är ett populärt 
turistmål för andra européer och inte minst för svenskar. Det finns även några områden i södra 
Spanien som är så pass svensktätt att det skapats svenska skolor, matbutiker, kyrkor och 
tidningar (Karlsson, 2016). Costa del Sol är ett av de turisttäta områdena i Andalucía som är 
en del av södra Spanien. Varje år sedan 60-talet har flera miljoner turister rest till Costa del 
Sol där milslånga stränder och behagligt klimat har lockat. Många har även valt att bosätta sig 
i området och idag utgörs så många som en femtedel av invånarna i Costa del Sol av andra 
européer, främst engelsmän, tyskar och skandinaver (Ham, Butler, Christiani & Noble, 2014). 
Matkultur  i  Spanien  
Spaniens kust ansluter till tre världshav; Atlanten, Medelhavet och Biscayabukten vilket ger 
en naturlig förklaring till att fisk och skaldjur är vanligt förekommande i det spanska köket. 
Olika tillagningstekniker och smaksättningar medför stor variation på rätter och därmed ett 
flertal klassiska spanska rätter med fisk och skaldjur som huvudingrediens. Marmitakogrytan 
och zarzuela är typiska exempel på rätter som har samma bas men olika tillbehör och 
smaksättningar beroende på vid vilken kust den tillagas (Wilbert, 2011). Vidare menar 
Wilbert att Spanien står för 36% av den totala odlingen av oliver samt 32% av tillverkningen 
av olivolja. I Spanien äts generellt mer gris än nötkött och den exklusiva jamón Ibercio-
skinkan har sitt ursprung i landet. Skinkan görs av den svarta iberiska grisen som föds upp på 
ekollon och lever i södra och sydöstra delen av Spanien. Vanligtvis äts den som tapas och är 
även en vanlig ingrediens i fina korvar, såsom chorizo. Att äta mat som tapas är mycket 
populärt i Spanien. Det innebär att exempelvis ost, skinka, oliver, ris, fisk och skaldjur 
serveras som mindre rätter som sedan plockas i önskad mängd av sällskapet vid matbordet. 
Caldwell (2006) liksom Rowe (2002) bekräftar att fisk och skaldjur, tapas, vitlök och olivolja 
är vanligt i Spanien. Caldwell beskriver även att paprika, chorizo, Ibericoskinka och kyckling 
ingår i den spanska matkulturen. Rowe tillägger shiitake- och portobellosvampar, gazpacho, 
och spanskt vin som viktiga delar i kulturen. Vidare konstaterar Sotos-Prieto (2014) att den 
stora användningen av olivolja representerar Spaniens matkultur och ingår i typisk 
medelhavskost.  
 
Den mest kända spanska rätten är trots allt paella som i huvudsak består av ris med varierande 
tillbehör (Wilbert, 2011; Caldwell, 2006; Rowe, 2002). I inlandet är det vanligt med anka, 
kanin, kyckling och sniglar som komponenter, medan svamp, fisk, skaldjur och saffran är 
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vanliga tillbehör längs kusten. Även åtskilligt många ostsorter förknippas med den spanska 
matkulturen, manchego, serena och Cantabria är några av de mest populära (Wilbert, 2011).  
 
Sammanfattningsvis kan Spanien associeras som en välsmakande matkultur och förutom 
ovannämnda exempel njuter även spanjorerna av omelett av potatis, gazpacho, serranoskinka, 
sangria, sötsaker av mandel, churros och crème caramel. Maten är generöst kryddad för att bli 
smakrik och kryddorna och örterna är väl genomtänkta för att skapa en optimal kombination 
utan att bli för starkt (Wilbert, 2011).    
   
Matkultur  i  Sverige  
  
Även Svenskar äter stora mängder fisk och skaldjur jämfört med andra europeiska länder och 
äggkonsumtionen anses vara likvärdig i Spanien och Sverige (Bringfors, 1998). I flera hundra 
år har gravad och rökt lax samt sill serverats i de svenska hemmen, både till vardags och fest 
(Swahn, 2000). I svensk matkultur ingår dock andra komponenter än vad den spanska visats 
sig göra. Svensken är nämligen glad för att servera rätter på ett smörgåsbord där matgästerna 
plockar ihop en egen kombination (Sweden, 2017). På högtider som jul, påsk och midsommar 
förekommer framförallt smörgåsbord med klassiska svenska komponenter. Det finns många 
likheter mellan de högtidliga smörgåsborden då lax, potatis och sill är några av 
huvudkomponenterna (Livsmedelssverige, 2015a). Pepparkakor, vörtbröd och öl som också 
går att finna på det svenska julbordet har varit en del av mattraditionen i flera hundra år enligt 
Swahn (2000). Livsmedelssverige (2015b) beskriver att falukorv, köttbullar och filmjölk är 
något finner man i många svenska hem, men de flesta tillbehör, såsom såser, härstammar från 
andra länder. I Sverige finns även några unika livsmedel som många förknippar med landet, 
exempelvis lingon, ärtsoppa med pannkakor, prinsesstårta, kanelbulle, kräftor, surströmming 
och lösgodis. 
 
Den svenska matkulturen utformades som tidigare nämnt för flera hundra år sedan då 
hushållen var självförsörjande och de råvaror som var odlingsbara på svensk åkermark blev 
en grund för den nuvarande matkulturen. Potatis, betor, kål och ärtor är några livsmedel som 
odlades, men även äpplen, lingon och andra bär kom tidigt. Det sker en ständig utveckling av 
matvanor i Sverige tack vare det mångkulturella samhället och svensken är inte rädd för att 
implementera rätter från andra länder till vardagsmaten. Framförallt snabbmaten som 
svenskarna äter har sitt ursprung från andra länder; pizza från Italien, Sushi från Japan och 
kebab från mellanöstern (Livsmedelssverige, 2015b). 
  
Stapelvaror,  komplement  och  tillbehör  
Brugård och Koctürk (1998) delar in våra livsmedelsval i tre kategorier. Den första innefattar 
exempelvis pasta, mjöl, bröd, ris och namnges som stapelvaror. Därefter har man 
komplementvaror i form av kött, mejeriprodukter, grönsaker eller baljväxter. Sist kommer 
tillbehören som handlar om kryddor, fetter, sötsaker, nötter, frukter och drycker. Dessa 
redovisas i Figur 1 där Koctürk (1995) har gjort dessa kategorier till en modell, The Structure 
of food habits, som går att applicera på individers matvanor. De sammanfattar de 
beståndsdelar som finns i ens kök och ser olika ut beroende på resurser och efterfrågan. 
Modellen utformades av Koctürk (1995) och betonar användbarheten av den vid 
kategorisering av livsmedel. Genom ovannämnda modell kan förändring av matvanor hos 
individer som flyttar till en ny miljö kartläggas. Baslivsmedlen är enligt Masoomi (2002) det 
som individer förändrar sist efter sin flytt. De livsmedlen anses kunna stanna kvar i 
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kostvanorna i flera generationer innan de påverkas. Tillbehören förändras snabbare då de är 
det som gör att maten får smaken av det nya landets smakupplevelser. Där av påverkas 
individer lättare utav dessa livsmedel (Masoomi, 2002).  
 
 
Figur 1: The Structure of food habits (Koctürk, 1995, s. 2); innersta cirkeln visar stapelvaror, den 
mittersta cirkeln visar komplementvaror och den yttersta symboliserar tillbehör.  
 
Människan skapar matvanor tidigt i livet, men dessa kan trots det ändras under livets gång. 
Det finns många faktorer som påverkar våra matvanor och dess förändringar, såsom psykiskt 
välmående, medicinskt tillstånd, omgivning och utbildning. Vid flytt till ett annat land möts 
man ofta av en främmande kultur med annorlunda matvanor. Människan är anpassningsbar 
till de nya normerna och vanorna vilket medför förändrade matvanor. I vissa fall lagas rätter 
med samma huvudkomponenter som i födelselandet, men att tillbehör och kryddor byts ut på 
grund av bristande tillgänglighet. Graden av anpassning till den nya kulturen varierar mellan 
olika individer och grupper, men socioekonomiska förhållanden, socialt umgänge samt 
relationen till den förra kulturens matvanor är avgörande faktorer (Fieldhouse, 1998). Dock 
anser Masoomi (2002) att det inte är på grund av bristande tillgänglighet som man kan 
komma att byta sina tillbehör till maten. Som tidigare nämnt menar Masoomi att det är dessa 
som byts först då det handlar om att de livsmedlen smakar mest och därav påverkar mest. 
Oftast går det alltid att få tag på sitt ursprungslands smaker och livsmedel om individerna vill 
äta det (Masoomi, 2002).   
 
Omgivning  och  matvanor  
 
Att äta mat är ofta förknippat med en social situation och Bringfors (1998) förklarar att det 
finns en stark sammankoppling mellan sociala sammanhang och måltider kring medelhavet. 
Mat och relationer anses som något av det viktigaste för människan kring medelhavet medan 
svenskar ofta värderar sitt arbete högst. Att äta ensam är något som ingen bör uppleva påpekar 
Bringfors. Oftast äter man sina måltider senare runt medelhavet än i Sverige då det är svalare 
senare på kvällen vilket gör det mer behagligt att äta och det finns mer tid för att umgås. 
Sedan spenderar man både lång tid på att tillreda maten och lång till på att förtära den 
(Bringfors, 1998). 
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Att människan är anpassningsbar till den nya kulturen är något Fieldhouse (1998) menar, men 
däremot sägs detta påstående emot av Brugård och Kocktürk (1998) som menar att individer 
jämt byter matvanor då vi hela tiden hamnar i nya situationer där maten kan påverkas.	  En 
anledning till att individer byter matvanor kan vara att de flyttat till ett nytt land som erbjuder 
andra varor än vad man är van vid (Brugård & Kocktürk, 1998). Brugård och Koctürk 
förklarar att maten oftast har en större betydelse för oss än att vi endast ska bli mätta. Det kan 
finnas en koppling till ens ursprung och kultur. Genom maten kan vi identifiera oss och skapa 
ett välbefinnande. Vid högtider upplevs det därför extra viktigt att kunna gå tillbaka till sina 
traditioner som man har med sig från sitt ursprung och på så sätt skapa en kulturell koppling 
trots att man skapat nya matvanor. Masoomi (2002) poängterar att maten som äts vid speciella 
tillfällen som högtider, helg, fest och ceremonier bevaras längst efter migration. Vardagsmat 
och framförallt frukost förändras oftast först.   
Vad  påverkar  våra  matvanor?  
Många forskare har studerat vad som styr våra matvanor och livsmedelsval (Sobal & Bisogni, 
2009). Sobal, Bisogni, Devine & Jastran, (2006); Masoomi (2002); Andersson 1980) har 
utforskat ämnet och de har olika synsätt på vad som är de avgörande faktorerna i ens 
matvanor. En del har lyft fram komplexiteten i ämnet medan andra har gjort en mindre 
detaljerad tolkning. Det går däremot inte att finna ett tydligt svar då resultat har visat att våra 
matvanor styrs av många olika faktorer. För att utreda individens matvanor och inköp av 
livsmedel har en modellen A Food Choice Process Model utformats och den belyser 
komplexiteten kring matvanor (Sobal & Bisogni, 2009). Vidare råder det ingen tvekan om att 
yttre faktorer har stor påverkan på våra individuella matvanor. Miljöombyte och varierat 
umgänge har därmed en stor betydelse (Sobal et al. 2006). Det inte bara är våra livsmedelsval 
och matintag som påverkas utan Masoomi (2002) antyder även att hur och när vi äter 
influeras. Ofta är det en annan måltidsfördelning i det nya landet jämfört med där man varit 
bosatt innan och även detta leder till förändring. Matvanorna förändras vid flytt då den mat 
man brukade äta i det förra landet minskar och användandet av nya livsmedel ökar (Masoomi, 
2002).  
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Figur 2: A food choice process model1(Sobal & Bisogni, 2009, s. 41). 
 
I modellen A Food Choice Process Modell förklaras att många aspekter spelar in och påverkar 
vilket matval som görs. Livspåverkande händelser och erfarenheter anses som övergripande 
inflytande på hur ens matvanor ser ut och begreppen bryts sedan ned i mindre bitar som 
tillsammans skapar ens vanor. Modellen är utformad som en upp och nedvänd triangel där 
många faktorer påverkar varandra uppifrån och ned mot triangelns spets. Dessa faktorer delas 
in i tre grupper som i tur och ordning påverkar varandra och innefattar livets upplevelser och 
händelser, influenser och personliga preferenser gällande mathållning. De tre huvudgrupper 
leder till individens uppträdande gentemot mat. Förändringar, vändpunkter, tidpunkt, 
händelser, kontext, upplevelser och känslor leder individen in i valen som görs. Sedan 
påverkar även ideal, personliga förhållanden, resurser, sociala faktorer och nuvarande kontext. 
Faktorer som individen själv inte alltid kan påverka bör också lyftas fram och det gäller 
element som landets politik, ekonomi, styrsystem och kultur. Alla dessa delar avgör 
individens beteende kring mat och bör inte uteslutas vid en analys (Sobal & Bisogni, 2009).  
 
Ett lands matkultur framkommer bland annat genom att invånarna för länge sedan valt ut 
några livsmedel och låtit de representera dem. Genom att göra dessa val delas folkgrupper 
upp i olika kulturella grupper med olika traditioner. Inom de större grupperna som utgörs av 
länder och städer finns det även mindre grupper som har olika matkultur beroende på social 
status och även ekonomi(Andersson, 1980). Andersson anser att beroende på vilken grupp 
man tillhör kan man ha flera tillagningsmetoder av samma livsmedel som bidrar till att olika 
rätter skapas. Dessa tillvägagångssätt kan förklara vilken matkultur man lever i.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Figurerna i uppsatsen är bevarade i originalform och därmed är texten på engelska. Detta för 
att undvika missförstånd eller felaktiga översättningar till svenska ord.	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Metod  
  
Design  
Fokus i studien var att ta reda på individuella upplevelser av hur individernas matvanor 
påverkats av flytt från Sverige till Spanien. Bryman (2011) anser att en kvalitativ 
intervjustudie är passande i denna typ av studie då upplevelser och erfarenheter studeras. 
Alvehus (2013) beskriver att en kvalitativ studie baseras på tolkningar från individers 
upplevelser. Att tolka ett fenomen innebär att skapa en egen bild av något och ett nytt synsätt 
på världen vi lever i.  
 
Då vi i studien utforskar ett visst specifikt område i södra Spanien och ett begränsat antal 
deltagare är med blir det en fallstudie. Studien är baserad på kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer där intervjuguiden skapats utifrån frågeställningarna och syftet. Att använda 
intervju som datainsamlingsmetod är enligt Alvehus (2013) dominerande i en kvalitativ 
studie, just eftersom forskaren kan få en fördjupad förståelse för individernas uppfattning. 
Vidare menar Alvehus att intervjuerna kan ske både ansikte mot ansikte, men även genom 
videosamtal.   
Urval  och  avgränsningar  
Våra krav var att varje deltagare har varit bosatt i Sverige under en stor del av sitt liv men har 
under ett antal år varit bosatt i Spanien. Det var viktigt då de hade hunnit uppleva den spanska 
kulturen men samtidigt mindes de sin livsstil och deras matvanor i Sverige. För att hitta 
lämpliga individer som kunde svara på intervjufrågorna genomfördes ett målstyrt urval till en 
början då de deltagande behövde uppnå vissa kriterier för att kunna delta. Ett målstyrt urval är 
en bra metod för att hitta dessa individer enligt Bryman (2011) då de behövde vara bosatta i 
samma område. Därefter söktes deltagarna upp via snöbollsurval, vilket innebär att en 
intervjuperson vägledde oss till den andra och på så sätt hittades alla medverkande. Den första 
personen nåddes via gemensamma vänner som gav ut kontaktuppgifter till oss. Att hitta 
representativa deltagare från början var viktigt för att det skulle finnas en relevans till studiens 
syfte (Alvehus, 2013). Intervjuerna genomfördes slutligen på sex individer som frivilligt 
deltog vid undersökningen. De kontaktades först via mail och telefon för att bli informerade 
om deras möjlighet att delta i en intervju. Då deltagarna bekräftat att de ville delta skickades 
frågorna ut till dem via mail innan intervjun genomfördes (se bilaga). Alla som kontaktades 
deltog och ingen mer kontaktades på grund av att den insamlade datan upplevdes mättad. 
Enligt Bryman (2011) innebär mättnad att inte någon ny och relevant information 
framkommer ur den insamlade datan.  
Avgränsningar inom ett geografiskt område gjordes för att analysera samma typ av spanska 
matkultur. Som tidigare nämnt har olika delar av Spanien olika traditionella livsmedel och 
genom avgränsningen blev det lättare att se mönster som kan tänkas uppkomma i 
respondenternas svar. Det område som låg i fokus var södra Spanien, Andalucía.  
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Datainsamling  
Upplevelser angående den aktuella påverkan på matvanor från det nya landet samlades in 
genom de semistrukturerade intervjuerna som gjordes via Skype med ny-spanjorer. 
Deltagarna benämns som ny-spanjorer då deras etniska bakgrund anses svensk. Frågeguiden 
som använts är skapad med inspiration från Koctürks (1995) modell gällande livsmedelsval 
och Sobal och Bisognis (2009) modell som uttrycker den komplexitet som kan finnas 
gällande matvanor. Det var även studiens syfte och frågeställningar som låg i fokus vid 
framställning av guiden (se bilaga). Alla intervjuer genomfördes via Skype eftersom de 
medverkande befann sig i Spanien. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon samt 
anteckningar fördes under hela intervjun. Respondenterna tillfrågades vid intervjutillfället om 
det var godkänt att använda citat ur vardera intervju vid resultatredovisningen, vilket det var. 
Skype var en bra lösning för att kunna se och höra intervjupersonen trots att vi befann oss på 
olika geografiska platser, Spanien respektive Sverige. Plats och tidpunkt för vardera intervju 
bestämdes tillsammans med deltagaren och styrdes framförallt efter när respondenten hade 
tid. Detta för att det skulle finnas gott om tid för intervjuns genomförande och inte riskera att 
bli avbrutna. Varje intervju varade mellan 30-50 minuter beroende på hur utvecklande svar 
deltagaren gav per fråga. Frågorna i intervjuguiden var utformade på så sätt att den 
intervjuade kunde ge ett uttömmande svar men samtidigt hålla sig till frågans fokus. Detta gav 
utrymme för de intervjuade att uppge sitt perspektiv och för oss att därmed få en djupare 
inblick. Det var även viktigt att frågorna var väl utformade så att deltagaren förstod 
innebörden i dem för att sedan kunna ge ett användbart svar för studien. Alvehus (2013) 
förklarar att intervjuaren kan vägleda utan att påverka deltagarnas svar vilket var viktigt vid 
intervjun för att undvika missförstånd. Genom intervjuerna skapades möjligheten att närma 
sig deras verklighetsbild och skapa en förståelse för hur deras upplevelser står i proportion till 
studiens syfte och frågeställningar. 
Genom att skapa en uppfattning ur intervjusvaren menar Bryman (2011) och Alvehus (2013) 
att ett så kallat induktivt förhållningssätt framfördes i studien. Den empiri som samlades in 
ledde till ett förhållningsätt kring syftet (Alvehus, 2013).  
 
Då många frågor rörde sig kring deltagarnas kost låg det stor vikt vid att få så uttömmande 
svar som möjligt för att skapa en mättnad. För att eftersträva det hjälpte intervjuaren till med 
stödfrågor. Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att anamma många detaljer vid 
datainsamlingen då det som nämns är det som uppfattas som viktigt för den deltagande 
individen, därav blir det viktigt för studien. Det kan leda till en förståelse av kontexten där 
respondenten agerar i sin vardag.   
 
Vid kvalitativ forskning talar man om att försöka skapa en förståelse för olika beteenden i den 
fråga som undersöks beskriver Bryman (2011). Han påpekar att det inte ligger någon större 
vikt vid att kunna få fram ett generaliserande resultat. Då studiens fokus låg i att få fram 
erfarenheter och uppfattningar eftersträvades en förståelse kring just beteenden och hur de 
påverkats eller förändras av den nya kontexten. 
Databearbetning  och  analys  
Redan vid varje intervjutillfälle påbörjades analysen i form av anteckningar som fördes 
kontinuerligt under intervjuns gång. Efter varje intervju gjordes en transkribering. Alvehus 
(2013) antyder att det är att föredra att transkribera varje intervju så tätt in på intervjun är 
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gjord som möjligt och det menar även Bryman (2011) som påpekar att transkribering oftast 
tar väldigt lång tid för forskaren. Därav påskyndades transkriberingen något genom de 
anteckningar som gjorts under intervjuns gång.  
 
När transkriberingen var gjord fortsatte analysen av de färdiga texterna. Widerberg (2009) 
beskriver att en tolkningsmetod kan vara att urskilja teman ur intervjusvaren för att 
strukturera upp datan vilket gjordes här. Då analyserades texterna för att urskilja olika teman 
som alla respondenter tydligt förankrat sig i på olika vis genom intervjuerna. Analysen 
gjordes manuellt, det vill säga att texterna granskades för hand för att urskilja analystrådar 
som i sin tur leder till teman. Widerberg förklarar att analystrådar är ett redskap för att kunna 
hitta huvudteman som förekommer i den insamlade empirin. För att hitta teman gicks varje 
intervju noggrant igenom där de teman som dök upp markerades för att sedan analyseras. 
Detta resulterade i att fyra teman skapades, Social omgivning, Livsmedelsresurser, Matkultur 
och Kontext, och de berördes i alla intervjuer. Efter att dessa teman urskilts gicks materialet 
igenom ett flertal gånger till för att filtrera ut innebörder för varje tema. Genom att göra på det 
sättet hölls ett empirinära förhållningssätt i analysen av texten vilket innebär att vi utifrån den 
empiri som samlats in kunde urskilja teman (Widerberg, 2009). 
 
De fyra teman som framställdes var även formen till hur resultatet skulle förklaras. Det fanns 
redan en tanke i hur strukturen i resultatet skulle se ut då det fanns en gemensam faktor som 
ska påverkas av alla teman, vilket är individens matvanor. Alla de teman som analyseras bör 
därmed ha en påverkan på individers matvanor, vilket framgick tydligt vid analysen av 
texterna och där med kunde resultatet presenteras utifrån dem. Genom att redan ha en bild av 
hur resultatet skulle utformas menar Widerberg (2009) att framställningsformen fanns i 
åtanke vid temaanalysen. Framställningsformen av resultatet påverkas av vilka teman som 
används och den påverkar även vilka teman som kunde användas. Utifrån de fyra teman som 
framställdes kunde en modell skapas för att fortsätta analysen över intervjusvaren i 
förhållande till vårt syfte. Då alla teman var sammankopplade med individernas matvanor 
gick det att se ett samband mellan varje tema och hur individerna åt. Den skapade modellen 
användes för att fortsätta analysen efter temaanalysen av texterna då den valda analysmetoden 
inte räckte hela vägen, ansåg vi.  
Modell    
För att analysera den insamlade datan skapades en modell med hjälp av de teman som 
analyserats fram enligt Widerbergs (2009) empirinära förhållningsätt och bilden av 
framställningsformen. De kategorier som analyserades för att förstå de intervjuades 
verklighetsbild var social omgivning, livsmedelsresurser, matkultur och kontext. Genom att 
analysera de olika infallsvinklarna skapades en bild av deltagarnas matvanor. För att kunna 
strukturera upp det angreppsätt som de olika teman kom att påverka individernas matvanor 
skapades denna modell och på så sätt togs analysen längre. Modellen kom att heta Fyra 
perspektiv på matvanor. 
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Figur 3: Fyra perspektiv på matvanor. 
Modellen Fyra perspektiv på matvanor består av en stor cirkel och fyra mindre cirklar som är 
anknutna till den större. I de mindre cirklarna beskrivs de olika infallsvinklarna social 
omgivning, resurser, matkultur och kontext som också är rubriker för våra teman. Då de är 
sammankopplade med den större cirkeln som symboliserar matvanor ska de visa att dessa 
olika kategorier kan alla förklara en individs matvanor.  
 
Social omgivning är ett tema som innefattar hur individens måltidssituationer ser ut under en 
dag. Temat berör hur umgänget ser ut samt på vilken plats man äter. Upplevelser och 
erfarenheter från både Sverige och Spanien beskrivs. Nästa tema är Livsmedelsresurser som 
representerar individens förhållningssätt kring inköp av livsmedel, planering och reflektioner 
kring råvaror samt påverkan av tillgång presenteras. Individernas tankesätt kring stapelvaror 
och kompletterande livsmedel redogörs för tiden i Sverige respektive Spanien. Under temat 
Matkultur beskrivs individernas egna uppfattningar kring den svenska respektive spanska 
matkulturen. Även personernas egna preferenser inom båda matkulturerna presenteras. Temat 
Kontext innefattar olika situationer som kan påverka valet av mat på olika sätt. Här beskrivs 
vilken tid på året eller dygnet personerna äter, vad som äts under respektive måltid och hur 
det äts. Exempelvis kan kontext handla om måltider vid högtider eller andra tillställningar, 
men även hur måltiderna ser ut under en vardag. Slutligen knyts säcken ihop och de 
påverkande faktorerna som redogörs i de ovannämnda teman är grunden till individernas 
matvanor.  
Metodologiska  överväganden  och  etik  
För att uppnå en korrekt forskningsprocess menar Olsson och Sörensen (2011) att forskaren 
måste ta hänsyn till etiska aspekter för både datainsamling från respondenter, men även för 
litteraturinsamling.  
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Vid forskning är det forskarna själva som ansvarar för att deltagarna i studien inte utsätts för 
någon risk att skadas fysiskt eller psykiskt, för förolämpning eller för kränkning påpekar 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1991). Dessa förhållningsregler 
innefattas under individskyddskravet och anses vara begynnelsepunkten för de 
forskningsetiska reflektioner som bör omfatta en studie (HFSR, 1991). Bryman (2011) 
poängterar att forskaren måste ta hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; 
samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Även 
HFSR (1991) belyser dessa etiska krav som något essentiellt vid forskning då de i grunden är 
skapta ur individskyddskravet. Innan intervjuerna genomfördes underrättade vi 
respondenterna med all information om syftet med studien, vad materialet ska användas till, 
att de får dra sig ur studien om de önskar samt att personliga uppgifter ej kommer spridas 
vidare. De hade även rätt till att vara anonyma, vilket beaktades i resultatredovisningen 
genom att använda påhittat namn för varje deltagare enligt alfabetiskordning. Information 
angående detta skickades ut via mail samt att de blev underrättade muntligt innan 
intervjuernas start. Deltagarna bekräftade alla att de läst mailet både muntligt och skriftligt. 
Detta var viktigt för att bekräfta att de deltagit av informationen angående deltagandet och 
deras rättigheter. På så vis undviks etiska dilemman under insamlingen av data samt studiens 
gång menar Bryman (2011) och HFSR (1991).  
Intervju  och  innehållsanalys  
För att närma sig individer och ta reda på deras personliga erfarenheter är intervju som metod 
ett bra tillvägagångssätt påpekar Bryman (2011). Genom en kvalitativ undersökningsmetod 
gick det att skapa en förståelse för respondenternas egna upplevelser då det finns rum för 
detaljerade beskrivningar. Bryman belyser vikten av att samla in alla detaljer då det kan vara 
just i detaljerna som det relevanta datan för studien innefattar sig. Intervjufrågornas struktur 
gjorde det möjligt för deltagarna att gå in på detalj vilket blev avgörande för studien då viktigt 
information samlades in.  
Modellen, se Figur 3, sågs som ett redskap för att kunna strukturera upp och koppla de 
framkomna teman till en gemensam faktor. Widerbergs (2009) analysteknik som innefattar ett 
empirinära förhållningssätt samt en bild av en framställningsform av resultatet var grunden till 
den tematiska resultatredovisning. Genom den analysmetoden skapades en skräddarsydd 
modell för att fullfölja analysen. Detta gjordes för att kunna närma sig den insamlade datan på 
bästa sätt.  
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Resultat  
I följande resultat redovisas de erfarenheter och upplevelser från sex individer som flyttat från 
Sverige till Spanien och hur deras matvanor påverkas av flytten från en matkultur till en 
annan. Nedan följer även ett personporträtt som vardera deltagare angett om sig själv vid 
datainsamlingen.  
 
Personporträtt  
 
Anna 60 år. Anna har varit bosatt i södra Spanien i 10 år. Jobbar som tandhygienist och bor 
själv i en lägenhet. Hon är en frisk fläkt som är medveten om vad hon lägger på sin tallrik. 
Träning och mat ligger henne varmt om hjärtat.  
 
Bertil 65 år. Bertil har varit bosatt i södra Spanien i 23 år och jobbar som mäklare för en 
svensk byrå. Han bor tillsammans med sin fru i ett hus och de har båda ett stort matintresse. 
Långa luncher på stranden är något som Bertil gärna vill ha i sin vardag. Han stressar sig inte 
igenom sin vardag utan låter saker och ting ta sin tid.  
 
Charlotte 65 år. Charlotte jobbar som ansvarig för en inredningsbutik har varit bosatt i södra 
Spanien 20 år. Lever tillsammans med sin man i ett radhus där hon ofta spenderar 
eftermiddagen på sin terrass med vänner och bekanta.  
 
David 57 år. David har bott i södra Spanien i 17 år och är en byggmästare för byggprojekt 
runt om i staden. Han har ett stort matintresse och låter ofta maten vara den stora höjdpunkten 
på dagen. Han bor tillsammans med sin fru i ett hus längs kustens rand. En ledig dag 
spenderar han mer än gärna på golfbanan.  
 
Ebba 62 år. Ebba har varit bosatt i södra Spanien i 14 år och jobbar som försäkringsagent för 
ett av Spaniens privata försäkringsbolag. Hemma i sitt hus lagar hon ofta mat tillsammans 
med sin man och har med tiden blivit mer och mer intresserad av matlagning. Om hon får en 
stund över går Ebba gärna en långpromenad på stranden med familjens hundar.  
 
Frank 68 år. Frank lever som enreprenör i södra spanien där han varit bosatt i 18år. Varje dag 
ser den andra olik ut. Tillsammans med sin fru har Frank ett händelserikt liv där maten och 
livsnjutning går i första hand. De har två hundar hemma som de gärna tar med på sina 
äventyr.  
Matkultur  
Den svenska matkulturen kännetecknas enligt alla respondenter som varm husmanskost. De 
förklarar typisk svensk husmanskost som en kraftig måltid som i regel består av kött i olika 
former, potatis eller potatismos, brunsås och något sött tillägg såsom lingon eller gelé. Många 
nämner även knäckebröd, sill och nypotatis som obligatoriska komponenter i ett svenskt hem. 
Charlotte minns att falukorv var vanligt under hennes uppväxt och att kolhydrater generellt 
finns i större mängder i den svenska matkulturen. David berättar att kåldolmar, fläsk och 
löksås ofta serverades hemma på middagsbordet i Sverige medan Anna nämner att pytt-i-
panna är svensk mat för henne. Bertil anser att slottsstek och köttbullar är viktiga 
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representanter i den svenska matkulturen, dessutom är han noga med att poängtera att 
kräftorna inte får glömmas en ljummen sensommarafton. Att maten och inte minst såsen 
består av mycket fett och grädde är något som Ebba starkt förknippar med svensk mat. Frank 
anser att fryst mat är vanligt förekommande i de svenska hemmen vilket beror på de längre 
transportsträckor för vissa typer av råvaror. Vidare tycker Frank att man i Sverige äter efter 
mottot ’’man tager vad man haver’’. 
 
Däremot ser både Anna och Frank att den svenska matkulturen har utvecklats och förändrats 
de senare åren. De tror att importen från andra länder är en stor bidragande faktor men Frank 
nämner också att de tiotals matprogram som cirkulerar på TV inspirerar svensken att prova 
andra och mångkulturella rätter. 
 
Intervjupersonerna har delade meningar om vad de uppskattar mest i den svenska matkulturen 
men inte längre äter sedan de flyttat till Spanien. David var ensam om att sakna den rejäla 
och, som han kallar det, vällagade maten. Bertil och Ebba hade snarlika tankar, men uttryckte 
sin längtan efter riktigt svenskt viltkött såsom rådjur, älg och hjort. Bertil berättade att hare, 
vildsvin och pärlhöna går att få tag på i Spanien, men inte det andra som han tidigare nämnde. 
Anna och Charlotte var eniga om att sillen i Sverige är det bästa, och Charlotte är extra 
förtjust i den varmrökta laxen samt räkor, musslor och havskräftor på svenskt vis. Kaviar och 
knäckebröd skulle Ebba gärna äta mer av från den svenska matkulturen. Den nyskördade 
potatisen och sparrisen från Gotland samt Sveriges höga kvalité på fjäderfä är några svenska 
livsmedel som Frank anser värdefulla för kulturen. 
 
De flesta är däremot överens om att ingenting från den svenska kulturen saknas i den spanska. 
Vid närmare eftertanke skulle Bertil ibland önska att få smakrik svensk pepparrot till sin fisk 
och det händer att han även saknar lingon om det passar till rätten. Frank instämmer på Ebbas 
uppskattning till Kalles Kaviar och förutom denna unika röra på tub tycker han att gott och 
välbakat bröd från lokala bagare borde finnas mer tillgängligt i Spanien. Anna är extra tydlig 
med sin glädje av att slippa den svenska maten och inte minst falukorv, julbord och speciellt 
julskinkan. 
 
Anna, Bertil, Ebba och Frank är överens om att Paellan inte kan undgås i den spanska 
matkulturen. Frank förklarar att riset är Spaniens motsvarighet till Sveriges potatis och att 
paella och risotto därför är mycket vanligt. Att maten i Spanien upplevs som renare och har 
färre tillsatser och innehåller mycket grönsaker har respektive intervjuperson gemensamt. 
Charlotte liksom Anna och Ebba anser att fisk och skaldjur äts mycket mer i Spanien och de 
menar att medelhavskosten är ett faktum i deras spanska liv.  
 
Ebba och Bertil anser att soppor och grytor med bönor och linser äts mycket i Spanien. De får 
medhåll av Anna som även nämner gazpacio vilket hon mer än gärna äter med sked en varm 
sommardag. Charlotte lagar ofta mat med vitlök och Frank berättar om hur mycket han 
uppskattar avokado-tomat- och lökodlingarna i landet. Han menar att tillsammans med den 
populära oljan skapas de bästa smakupplevelserna. David instämmer om de spanska grytorna 
men tillägger att framförallt tapas är mycket vanligt i hans spanska vardag. 
 
Spanien är stort och matkulturen likaså. Allt ifrån "fabada" ifrån norr som är en 
gryta med kikärtor, blodkorv och chorizo till medelhavskosten med allt vad därtill 
hör. Alla vet vad tapas är och de kommer i alla dess former. Olika landsändar har 
sina egna tapas som ursprungligen kommer ifrån att täcka ölglaset ifrån flugor. Då la 
man en brödbit med något på så att flugorna inte skulle vara i ölen och därav ordet 
"tapas", från verbet tapar, att täcka. -David 
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Ebba har en förkärlek till den solmogna vattenmelonen och liksom Frank tycker hon att 
Spanien är duktiga på skinka, inte minst den kända iberico-skinkan. Charlotte beställer gärna 
in Gambas al pilpil som är en rätt av stora räkor, almejas som är små musslor, saltinbakad 
fisk, kött och sallad vid ett restaurangbesök och Anna berättar om tortillan som hon ofta äter. 
Grillade sardiner, friterade småräkor och lamm är också några favoriter hos Anna, trots att 
innehållet och kvalitén kan variera beroende på var i landet det äts, exempelvis smakar 
tortillan annorlunda i Madrid än på landsbygden. 
 
Det råder definitivt ingen tvekan om att alla som blivit intervjuade gillar den rena och fräscha 
maten samt fräscha sallader bestående av solmogna grönsaker och frukter. Alla säger att deras 
matvanor har formats efter tillgängligheten och självklarheten till en fräsch sallad till maten. 
Den nyfångade fisken och skaldjuren är också samtliga förtjusta i, och ökad tillgänglighet i 
kombination med bra priser medför att Frank gärna köper med sig sjötunga, piggvar, 
bläckfisk eller musslor . Bertil gillar speciellt att olivoljan är ett substitut till den tjocka såsen 
som kan hällas över mat i Sverige. Att tapas är lika självklart oavsett tid på dygnet är något 
Charlotte uppskattar och därmed utesluts det onödiga sockret som annars en bulle har vid 
svensk fika.  
Social  omgivning  
Den sociala biten vid en måltidssituation var en avgörande komponent för att njutningen och 
upplevelsen skulle bli komplett. Detta var dock något som inte ansågs självklart inom både 
den spanska och svenska kulturen. Förståelsen kring att njuta av livet hade för alla deltagare 
förändrats sedan flytten till Spanien och de ansåg att den sociala biten var en avgörande 
faktor. Utan umgänge var inte måltiden densamma som när man kunde dela den med någon.  
 
I Spanien finns det tid för livsnjutande. -Charlotte 
 
Charlotte antyder här i sitt uttalande om livsnjutning att människor i Spanien förstår vikten av 
att dela mat och måltidssituationen med varandra. “Umgänge” -  säger alla de intervjuade när 
vi tar upp social miljö och hur man påverkas kring måltidssituationer i Sverige och i Spanien. 
Charlotte påpekar att det är kring matbordet man samlas och äter tillsammans och umgås. 
Utan varandra kring matbordet är måltiden fattig på energi och glädje. Genom att umgås med 
vänner, familj eller kollegor vid varje måltid går man från matbordet med mer energi. Anna 
och Bertil håller med kring frågan och likaså gör David, Ebba och Frank. Charlotte spinner 
vidare och berättar att de i Spanien har i sin kultur att avsätta tid för att njuta av mat och 
förtära den tillsammans, det är något utav en självklarhet och behöver inte uttalas med ord. De 
nämner även att detta är något som inte på långa vägar är lika självklart i Sverige.  
 
I Spanien äter man på restaurang majoriteten av måltiderna under en dag menar Bertil. Han 
påpekar att det även finns en skillnad mellan den svenska och spanska situationen vid ett 
restaurangbesök. I Sverige beställer varje individ in mat till sig själv och vill gärna ha sin 
egen tallrik. I Spanien beställer alla in tillsammans och man delar på maten. Det kan vara ett 
antal förrätter och ett antal huvudrätter och sedan tar man av alla rätter. På så sätt påverkas 
man av vad andra önskar äta och man möter nya smaker mer ofta. För Bertil har detta haft en 
stor påverkan på hur hans matvanor ser ut idag och var en introduktion till spanska 
matkulturen. Även Ebba och David påpekar att detta var en introduktion för henne till det 
spanska köket. 
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Hur en måltid upplevs kan vara olika för alla och Anna berättar att det för henne har funnits 
mycket negativa tankar kring måltidssituationer. Dock har det blivit bättre sedan hon flyttade 
till Spanien. I Sverige upplevde hon att det fanns mycket regler genom hela hennes uppväxt 
som till viss del satt kvar när hon var äldre. Regler som att man måste sitta ned och äta 
tillsammans, man får inte prata vid matbordet och måste äta upp allt på tallriken. Alla de 
regler påverkar hur man äter och kan prägla en resten av livet. Genom att vara tvingad att sitta 
ned och äta tillsammans med andra men att också sedan vara tyst är något som suger glädjen 
ur mat menar hon. I Spanien finns det inga regler kring att sitta ned tillsammans utan man gör 
det av ren glädje för att kunna umgås och dela maten tillsammans. 
 
Som tidigare nämnt förklarar de intervjuade att man i Spanien har mycket tid för mat och 
umgänge i sin vardag vilket skiljer sig från hur de levde i Sverige. I Sverige präglades varje 
måltid av klockans tickande ur och det fanns hela tiden en tidspress att äta fort. Charlotte och 
Ebba menar att måltider i Sverige inte får den tid och utrymme de behöver utan fokus ligger 
på att hela tiden komma framåt till nästa punkt i livet. Man är redan på väg från den ena 
situationen från den andra. Från frukosten till jobbet, från jobbet till lunchen och vidare från 
jobbet till hemmet. Allt ligger på ett tidsschema och i tidsschemat finns det inte utrymme för 
en ordentlig lunch eller middag. I och med att det inte finns tillräckligt mycket tid att planera 
och äta sin mat menar de att de inte alltid hade så bra koll på vad de åt i Sverige. Snabbare 
lösningar togs ofta i akt i form av hämtmat eller snabb energi från bullar för att orka med. 
Tack vare rådande situation finns det inte utrymme att umgås vid måltiderna utan det sker 
oftast på egen hand menar Charlotte och Ebba. De intervjuade Bertil, David och Anna 
instämmer. 
 
Frank har en annan uppfattning av den svenska upplevelsen kring måltidssituationen. Han 
påstår att det alltid finns utrymme för att njuta av en måltid. Den dominerande sociala stunden 
under dagen är vid lunchen då Frank prioriterar att äta den tillsammans med vänner eller 
kollegor under en längre period. Genom att inte stressa sig igenom lunchen menar Frank att 
han blir mer effektiv i sin vardag då han får en lugn stund på dagen. Davids erfarenheter kan 
till viss del styrka Franks sätt att se på det hela. David brukar nämligen se till att laga en god 
middag tillsammans med sin fru dagligen. De ser de målet på dagen som helig tid 
tillsammans. Även i Spanien har de denna traditionen då de föredrar att äta hemma framför att 
gå ut på restaurang. Restaurangbesöken sparar de till att de får besök från Sverige vilket 
skiljer sig från de övriga deltagarnas rutiner med att gå ut och äta på restaurang dagligen.  
 
Bertil, Charlotte och Ebba beskriver alla att de sällan åt middagar tillsammans med sina 
familjer när de bodde i Sverige då det alltid fanns olika aktiviteter eller andra förhinder som 
gjorde att det inte blev av. Det låg ingen prioritet i att äta tillsammans utan allt annat fick gå 
före. I Spanien anser de dock att det har förändrats och att det spanska sättet att se på 
måltidssituationen har börjar prägla dem mer och mer med åren.  
 
Gemensamt för alla deltagare är att de alla anser umgänget vara en central del för välmående 
vid måltid och detta tycker de att de har fått uppleva mer i Spanien än i Sverige. Mat är något 
som ska upplevas tillsammans och deltagarna påpekar alla att svenskar i Sverige bör bli bättre 
på att anamma detta då det inte bara är trevligt i stunden utan ger positiv effekt på resten av 
livet. Vilket umgänge som deltagarna talar om kan vara varierande mellan familj, vänner och 
kollegor. Genom att äta tillsammans kan även mat som inte smakar så mycket bli smakrik 
menar Frank då gemenskapen ger en endorfiner.  
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Livsmedelsresurser  
Fisken och skaldjuren är något som alla deltagare tycker är den största skillnaden från 
Sverige. Prisskillnaden, utbudet och smaken är det som är den avgörande skillnaden och får 
dem alla till att handla mer från de livsmedelsgrupperna. Anna menar att utbudet av fisk i 
Spanien är betydligt bredare och färskare än det i Sverige. All fisk fångas för dagen längs 
kusten och sedan säljs det hos den lokala fiskhandlaren till ett överkomligt pris. I och med 
detta så har Anna börjat äta mer fisk och skaldjur sedan flytten till Spanien. David och 
Charlotte lyfter båda fram lättheten i att handla med sig fisk hem och tillaga den med citron, 
olivolja, vitlök och färska örter. Livsmedel som olivolja, citron, vitlök och örter är något som 
alla deltagare nämner som klassiska tillbehör till deras måltider i Spanien. 
 
Frank berättar att det inte finns många saker i livet som är bättre än en spansk solmogen tomat 
om precis är skördad. Närheten till skörden ger en oslagbar känsla menar han och den känslan 
är svårare att hitta i Sverige än i Spanien. I både Sverige och Spanien finns det möjlighet att 
äta efter säsong men skillnaden är att man i Sverige kan få tag på alla råvaror året om. 
Däremot smakar en tomat inte som en tomat bör smaka majoriteten av året i Sverige och detta 
är något som man i Sverige inte alltid reflekterar över utan man köper den ändå menar han. I 
Spanien så är säsongen för tomat betydligt längre men under den korta period då tomaten inte 
är som bäst avstår en spanjor från att köpa den fortsätter Frank att förklara. Detta är något som 
han själv har tagit efter. En annan skillnad som han poängterar är att man i Sverige hade en 
bild av hur en tomat ska se ut då alla tomater ser likadana ut i butiken. Tomaten produceras 
alltså utefter vissa preferenser som efterfrågas vilket gör att dennes egenskaper ibland kan 
förstöras på grund av att den ska uppnå ett annat produktionskrav, det anser Frank vara helt 
befängt. I Spanien så ser alla tomater olika ut då de inte formas efter någon annans preferens 
utan man låter dem växa naturligt. Frank antyder att han endast använder tomaten som ett 
exempel men att han genom erfarenheter kan applicera detta på de flesta grönsaker som kan 
erbjudas i Spanien. Även Anna, Bertil och Charlotta påpekar att upplevelsen av grönsakerna i 
Spanien ger en känsla av att de nyligen skördats och att solen gjort dem mogna, vilket de alla 
också föredrar. 
 
I Sverige går man till en mataffär och där handlar man alla sina livsmedel menar 
respondenterna. Anna, tillsammans med Bertil, Charlotte, David och Ebba förklarar att hon 
alltid handlar alla färskvaror och torrvaror i samma butik i Sverige medan Frank påpekar att 
han oftast går till olika trots att en butik har alla varor. Frank menar att han nästan handlar på 
samma sätt i Sverige när han är på besök numera som han gör i Spanien, dock har det inte 
alltid varit så utan det är mer på senare tid. Idag kan man i Sverige, som i Spanien, hitta 
speciella inriktade butiker med mer lokalt producerad mat. Frank tror att den vanan har 
kommit till honom mer och mer med tiden sedan han flyttat. 
 
David förklarar att han tycker det är kul att handla i Sverige då det finns ett fantastiskt utbud 
men att allt är betydligt mycket dyrare än i Spanien. Det höga priset kan bidra till att det 
ibland kan tappa sin charm att köpa fina lokala varor. Därför föredrar han liksom de andra 
deltagarna att handla i de spanska livsmedelsbutikerna. Ebba berättar att när hon handlar i 
Spanien så åker de till sin slaktare, sin fiskare och sedan får de grönsaker hem i en låda varje 
vecka, ca 12kg. Det är ett härligt sätt att äta på då man inte vet vad man ska få i sin 
grönsakslåda varje vecka menar hon. Bonden lägger nämligen ned det som finns just för 
veckan, där av blir det väldigt säsongsanpassat och råvarorna är fyllda med smak. 
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I Sverige skulle Charlotte säga att det är mer stapelvaror såsom pasta, ris och potatis. Det äts 
inte lika mycket i Spanien menar hon och därav köps det inte i samma utsträckning. Det ris 
som äts kan vara om man äter en Paella eller risotto, men oftast inte alls. I Sverige bunkrar 
man mer, man storhandlar och har kylen full hela tiden. I Spanien finns det en närhet till 
pinfärska råvaror varje dag vilket gör att man handlar för dagen och handlar det som är bäst 
just för idag. Hon åker, liksom Ebba och de andra deltagarna, till sin slaktare, fiskare och till 
sin grönsaksodlare och handlar det som är bra idag. Det blir mer fisk och grönsaker i Spanien 
än i Sverige då utbudet är så fantastiskt i Spanien. Allt är nyfångat och nyskördat, en 
fantastisk känsla. På så sätt äter man mer ren mat i Spanien än i Sverige. På grund av utbudet 
här i Spanien blir det ett hälsosammare tankesätt kring mat. Grädde och smör behövs inte, 
man saknar det inte. Utfyllnad av kolhydrater som pasta och potatis behövs inte heller, utan 
den rena fina maten är perfekt i sig berättar Charlotte vidare. 
 
I Sverige är färska grönsaker mycket dyrare, det är en begränsning och gör att 
det sällan blir huvudråvaran vid måltider. - Anna  
 
I och med flytten till Spanien äter Anna betydligt mer grönsaker. Som tidigare nämnt anser 
även hon att alla grönsaker är smakfulla och har en egen karaktär som gör dem 
oemotståndliga. Även priset är i Spanien mer överkomligt än i Sverige vilket leder till att 
grönsaker oftast är huvudkomponenten på tallriken. Utbudet av grönsaker har därav lett till att 
Anna äter mer vegetariskt idag än vad hon gjorde i Sverige.  
Kontext    
Att maten varierar beroende på om man befinner sig i Sverige eller Spanien, om det är högtid 
eller vardag och om det är sommar eller vinter är samtliga intervjupersoner överens om. 
Tidigare beskrevs att Charlotte, Anna, Ebba och David äter mer medelhavskost sedan de 
flyttat till Spanien. 
 
De flesta beskriver att de i Spanien äter ute på restaurang på ett helt annat sätt än i Sverige. 
Charlotte och Bertil har liknande erfarenheter från svenska matvanor, att på morgonen äta 
smörgås med kaffe, ha matsäck med sig som lunch på jobbet och middag hemma med 
familjen, detta är dock något som har ändrats totalt. Frank avviker som tidigare nämnt då han 
oftast åt lunch på restaurang även i Sverige. För frank är frukosten helig och äter har alltid ätit 
den hemma, oftast består den av grekisk yoghurt, hemgjord müsli och bär. Ebba anser att 
hennes svenska matvanor var onyttigare, men att hon på sommaren åt gröt med mycket bär till 
frukost. En svensk lunch för Ebba kunde vara sill med potatis och sedan en köttbit eller fisk 
på kvällen. Mest åt hon hemma men ibland även på restaurang. Ebba håller med Charlotte om 
att maten är osundare i Sverige då hon till exempel förknippar svenskt snacks med chips med 
dipp och nötter. I Spanien väljer hon istället osaltade nötter, morötter, hummus och oliver och 
tycker att det är minst lika gott om inte godare. Hon skulle aldrig beställa ett typ av 
wienerbröd på ett café längre som hon tidigare gjorde vid en traditionell fika i Sverige. 
 
Anna berättar även att hon lagar mycket mer vegetariska rätter nuförtiden, speciellt till 
vardags då hon ofta äter ensam på kvällen. Det finns marknader i närheten av hennes hem där 
grönsakerna fortfarande är smutsiga och har blasten kvar, men det tycker Anna bara känns 
nyskördat och härligt. Varje fredag går hon ut och äter med väninnorna, de brukar prova olika 
ställen men om de går till en bra restaurang brukar hon beställa in en god köttbit, framförallt 
lamm. Som tidigare nämnt under socialt umgänge är det viktigaste för Anna inte själva maten, 
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utan att det är en trevlig kväll med gemenskap och bra service, då blir hela upplevelsen 
komplett. 
 
Alla andra respondenter berättar också att de går ut och äter på restaurang mycket oftare i 
Spanien än i Sverige, både på lunchen och kvällen, men framförallt på lunchen. David och 
Charlotte uppskattar att äta tapas mitt på dagen och Ebba äter liksom Anna mer vegetariskt. 
David äter fortfarande majoriteten middagarna hemma eftersom hans fru också är svensk och 
de föredrar att göra det, men vad som äts beror helt på vad han är sugen på för dagen.  
Charlotte gillar den spanska maten och idag lagar hon oftast den hemma själv och den har 
blivit en stor del av hennes matvanor, den svenska husmanskosten är ett minne blott.  
 
Tillgängligheten av färska och solmogna frukter och grönsaker tar Bertil och Ebba tillvara på 
när de varje morgon gör grönsaksjuice. Ebba äter gärna gröt med bär till frukost och på 
kvällen har raw-food och soppor blivit allt vanligare, hon är även tydlig med att matvanorna 
är betydligt sundare i Spanien och menar att man är mer medveten om vad man stoppar i sig 
där. Anna upplever liksom Ebba att man är mer mån om av man äter i Spanien och att mer 
energi läggs ner på maten och att den ska vara bra för hälsan. 
 
Jag skulle aldrig gå ner och köpa en pizza på hörnet längre, som andra svenskar 
kan göra när de inte orkar laga mat efter jobbet. - Anna 
 
Att äta traditionell svensk mat har faktiskt blivit en ovanlighet för samtliga intervjuade 
personer. Jul, midsommar och påsk är de högtider som svensk mat får högre prioritet enligt 
respondenterna. Charlotte beskriver att hon gärna plockar fram köttbullar, Kalles kaviar, ägg, 
jansons frestelse och julskinka när det vankas julbord, för henne hör det till traditionen men 
att det är det enda som finns kvar inom svenska matvanor. Ebba håller liksom Charlotte kvar 
på det svenska julbordet och bjuder in de yngre barnen så att de får möjlighet att uppleva det, 
men om hon är ute och reser under högtiden kan hon vara utan det. Påsken och påskmat 
hoppar Ebba och även Bertil över och lägger istället fokus på midsommar där ett smörgåsbord 
av alla sorters sill, nypotatis och lax serveras. Bertil tycker att de spanska råvarorna och den 
spanska skinkan är mycket godare än den svenska, därav har ett julbord på hans vis mindre 
svenska influenser för varje år som går. Anna bevarar däremot påsken, fast maten som 
serveras är dock inte helt svensk. Istället serverar hon lamm och äggtoddy, men sillen finns 
förstås kvar. Ebba förklarar att det enda tillfället som hon äter svensk mat förutom vid 
högtider är när hon kommer hem till svärmor i Sverige. Då serveras riktig svensk 
husmanskost med kött, potatis, sås och lingonsylt. 
 
Eftersom alla respondenter är bosatta i Spanien sedan många år tillbaka finns det många 
tillfällen då de endast äter spansk mat. De flesta lagar även spansk mat hemma och äter 
typiska spanska rätter när de går ut på restaurang. Bertil berättar att soppor, grytor, stekar och 
skaldjur är något han äter ofta. De spanska kryddorna och smakerna är något han har vant sig 
vid nu och föredrar dem framför de svenska. Han säger också att han väljer restaurang utifrån 
vad han ska äta och går till den som gör till exempel bäst stek, bäst paella eller bäst fisk. Att 
äta spansk mat är även för Charlotte, Anna och Ebba en självklarhet. Alla tre menar att deras 
spanska vänner inspirerar dem och att de ofta blir bjudna på hemlagad paella, calamares och 
musslor som de lagar tillsammans. När Bertil inte äter spansk mat går han gärna till en 
internationell restaurang för att prova nya smaker, indiskt är just nu en stor favorit. 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Alla respondenter som deltog i studien hade som tidigare nämnt bott i Sverige en stor del av 
sitt liv, vilket också var vårt krav för att de skulle ha möjlighet att minnas hur deras matvanor 
såg ut i Sverige. Vi hade även ett krav på att de skulle ha bott i Spanien under en längre tid för 
att ha hunnit anpassa sig till den spanska kulturen och skapat sig nya matvanor. På grund av 
våra krav blev åldern på intervjupersonerna relativt hög och därmed var de flesta jämngamla. 
Vissa av personerna som blev intervjuade hade fortfarande en klar bild över svensk matkultur 
och vad de brukade äta när de bodde i Sverige. Eftersom några däremot hade bott i Spanien i 
över tio år upplevde de svårigheter med att minnas hur deras matvanor såg ut och fick tänka 
till en extra gång. Vi som ledde intervjun fick därför en extra betydande roll när vi hjälpte 
dem att minnas genom uppföljningsfrågor. Bryman (2011) menar att just dessa 
uppföljningsfrågor får intervjupersonen att tänka till en extra gång vilket kan vara nödvändigt 
när en händelse ska återberättas. En annan aspekt gällande att det var flera år sedan 
personerna bodde i Sverige är att matkulturen kan ha hunnit förändrats. Som 
intervjupersonerna Anna och Frank nämnde har den svenska matkulturen influerats av andra 
länder den senaste tiden vilket påverkar både landets matkultur generellt, men även svenskars 
matvanor. Om personerna istället hade bott i Sverige nyligen hade de förmodligen svarat 
annorlunda på vad de anser vara svensk matkultur och vad de åt i Sverige. 
 
Typiskt för en fallstudie kan vara att den är gjord i ett utvalt geografiskt område. Dock är det 
diskutabelt om det anses som en fallstudie då fokus i studien inte ligger på ett fall utan 
flertalet individer (Bryman, 2011). Därav kan det anses både som en fallstudie och en 
tvärsnittsstudie. Då vi inte använt en kvantitativ metod lutar det, trots tidigare påstående, mot 
en fallstudie utifrån Brymans perspektiv.  
 
Att använda sig av snöbollsurval kan bidra till att intervjupersonerna kommer från samma 
krets med liknande levnadsförhållande och socioekonomiska förutsättningar, därmed är det 
svårare att generalisera resultatet och det finns risk att man som forskare går miste om 
information. I vårt fall har dock inte alla samma livssituation då någon bodde ensam och 
andra med partner och alla hade olika typer av arbete. Ett slumpmässigt urval ger bättre 
spridning på resultatet (Alvehus, 2013). Då studiens design är mer utav en fallstudie och har 
ett kvalitativt angreppssätt efterfrågas inte samma möjlighet att generalisera svaret som vid en 
kvantitativ studie. Bryman (2011) beskriver att en generalisering inte efterfrågas i dessa fall 
då man söker efter individuella erfarenheter och upplevelser. Därmed blir det även svårt 
gällande överförbarhet då resultatet med stor sannolikhet hade blivit annorlunda vid en studie 
på annan plats eller med andra individer.  
 
Trovärdighet anser Bryman (2011) vara en del av den kvalitativa forskningen och antyder att 
något blir mer trovärdigt om respondenterna bekräftar resultaten som framställts ur den 
insamlade datan. Genom att spela in varje intervju och sedan transkribera dem har vi kunnat 
skicka resultatet till deltagarna där de sedan har bekräftat innehållet samt godkänt användning 
av citat i resultatredovisningen. Vidare påpekar Bryman överförbarhet och att det är svårt att 
uppnå vid kvalitativ forskning. Med överförbarhet undersöks hur väl studien går att 
genomföra igen och få liknande resultat på en ny grupp människor i samma situation 
(Bryman, 2011). Då Studiens fokus låg i att få fram en personlig betydelse med detaljerade 
förklaringar för varje deltagande individ kan det vara svårare att applicera överförbarheten. 
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Utifrån individers uppfattningar och erfarenheter går det inte att konstatera hur något faktiskt 
är utan endast hur deras upplevelser är.  
Som tidigare nämnt användes semistrukturerade intervjuer för att samla in deltagarnas 
upplevelser kring deras förändringar i sina matvanor. Bryman (2011) anser att det är en 
relevant insamlingsmetod då man efterfrågar detaljrika berättelser rörande personliga 
uppfattningar. Genom intervjuerna kunde man liksom i de presenterade modellerna, Figur 1 
och Figur 2, se att det finns en komplexitet inom ämnet matvanor. Eftersom vi efter sex 
intervjuer inte fick mer varierande svar ansåg vi att det antalet intervjupersoner var tillräckligt 
för vår studie. Om studien istället baserades på en kvantitativ metod hade det varit svårt att 
illustrera den variation som matvanor innehåller.  
 
Inför intervjutillfällena skickades ett formulär med frågorna ut i förväg. Därmed kunde 
respondenterna förbereda sig något inför intervjutillfället vilket kan leda till en mer detaljerad 
utläggning. Dock kan det bli vilseledande om deltagarna skulle missuppfatta frågorna, därför 
kan det vara bra att förklara vad det är man frågar efter i frågorna såsom uppfattningar, 
erfarenheter, exempel eller detaljer.  
 
Vid varje intervjutillfälle spelades intervjuerna in för att det skulle gå enklare att transkribera 
och få med alla detaljer rörande uppfattningar och erfarenheter kring varje ämne. Alvehus 
(2013) nämner att inspelning vid intervjutillfället inte alltid är bra då det kan påverka 
deltagaren negativt. Individen kan bli nervös och fokusera mer på att den blir inspelad än vad 
som egentligen sägs. Dock är det bra för att inte gå miste om detaljerna som kan ske vid 
endast anteckning. Bryman (2011) påpekar att det kan vara svårt att vara en aktiv lyssnare om 
man som intervjuare fokuserar på att anteckna under själva intervjun. Genom att spela in 
individen kan man gå tillbaka och lyssna på vad individen säger och hur den uttrycker sig. 
Skapa en förståelse för tonen i respondentens talande och se vad den kan avslöja om känslan 
för vad individen berättar (Bryman, 2011). Det finns därmed både för och nackdelar med att 
spela in. Vid varje intervjutillfälle tillfrågades den intervjuade angående detta för att den själv 
skulle kunna avgöra vad som upplevs bäst. Alla deltagare gick med på att bli inspelade vilket 
underlättade för oss då vi kunde lyssna aktivt och anteckna delar av intervjun som i sin tur 
hjälpte till att påskynda transkriberingen.  
 
Som nämnt i metodavsnittet genomfördes alla intervjuer via Skype då deltagarna befann sig i 
Spanien. Skype var en bra lösning för att kunna se och höra varandra trots avståndet. På grund 
av att det gick att se varandra på det sättet kunde ansiktsuttryck och känslor lättare tas del av 
och motsvarar på sätt och vis en intervju där den sker ansikte mot ansikte.  
 
Att använda Widerbergs (2009) analysmetod för en tematisk analys med ett empirinära 
förhållningsätt av det insamlade materialet samt en bild av framställningsformen var passande 
för denna studie. Då det finns många olika sätt att se på vad det är som påverkar våra 
matvanor är detta en konkret metod för att belysa de större delarna som genomgående 
påverkade deltagarnas handlingar kring mat. De teman som framkom ur analysen var de mest 
frekventa. Dock kan detta troligtvis leda till att en del detaljer gås om miste om de inte platsar 
inom de teman som analyserats. Därav är det viktigt att gå igenom materialet noggrant och se 
till alla de detaljer som är av värde för syftet med studien.   
 
Att utforma en egen modell kan innebära både en fördel eftersom den skapas utifrån den 
empiri som samlats in, men samtidigt en risk att den inte är komplett på grund av få antal 
deltagare som empirin bygger på. En egen modell är dessutom inte prövad i tidigare studier 
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och därmed kan en nyskapad modell utifrån teman från intervjusvaren vara svår att styrka 
som ett säkert angreppssätt till andra studier. Däremot kunde vi se stora likheter mellan de 
teman som urskilts i vår modell och Figur 1 och Figur 2 som båda är prövade i tidigare 
studier. Alltså var faktorerna som påverkar matvanor liknande men inte alltid 
förhållningssättet kring dem. De upplevelser som våra intervjupersoner hade om exempelvis 
livsmedelsresurser var inte desamma som Kocktürk (1995) redogör, men livsmedelsresurser 
är fortfarande en avgörande faktor för matvanor. Modellen presenteras under metodavsnittet 
eftersom det är en fortsättning på Widerbergs (2009) analysmetod.   
 
Litteratursökning  
Det var även något problematiskt att hitta tidigare forskning om just svensk matkultur och vad 
den egentligen innebär. Många böcker som hittades angående svensk matkultur berörde 
mestadels ett historiskt perspektiv och hur svensken började äta för flera hundra år sedan. Den 
mest relevanta och nutida beskrivningen av matkultur i Sverige hittades istället på hemsidor 
som Sweden (2017) och Livsmedelssverige (2015b) vilka är riktade till personer som vill lära 
sig mer om svensk mat och traditioner. Det finns en medvetenhet om att dessa typer av 
hemsidor inte bygger på vetenskapliga studier, men däremot fanns det stora likheter mellan de 
två hemsidorna och även mellan hemsidorna och respondenternas uppfattning om svensk 
matkultur. På grund av svårigheten att finna aktuell forskning om svensk matkultur har detta 
avsnitt i bakgrunden blivit mindre detaljerad än det spanska.  
 
Att finna tidigare studier angående människans matvanor och olika aspekter kring ämnet var 
relativt enkelt. Kocktürk (1995); Sobal och Bisogni (2009); Brugård och Koctürk (1998); 
Sobal et al. (2006), Masoomi (2002); Fieldhouse (1998); Bringfors (1998) belyser många 
intressanta och användbara perspektiv som kunde kopplas till denna uppsats.   
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Resultatdiskussion  
Nedan följer en diskussion av det resultat som blivit av den insamlade datan. Det sätts i 
förhållning till den tidigare forskning som redovisas i bakgrunden.  
  
Matkultur  och  kontext 
Tidigare studier angående svensk och spansk matkultur stämde i helhet bra överens med 
intervjupersonernas egen bild. Framförallt den svenska högtidsmaten såsom lax, potatis och 
sill, som vi tidigare beskrev utifrån Swahn (2000) samt Livsmedelssverige (2015a) nämnde 
många av respondenterna som typisk högtidsmat för dem. Sweden (2017) liksom vissa av 
intervjupersonerna nämner smörgåsbord som klassiskt svenskt, speciellt på midsommar och 
påsk. En del höll fortfarande kvar vid de svenska traditionerna som jul, påsk och midsommar, 
men de flesta åt endast svensk mat på någon av högtiderna, och inte vid alla tillfällen på ett år. 
Alla respondenter var eniga om att svensk husmanskost med kött, sås och potatis är typisk 
svensk mat för dem, men det var något som däremot inte lyfts fram lika tydligt i texterna om 
den svenska matkulturen. Endast Livsmedelssverige (2015b) menade att köttbullar och 
falukorv var typiskt svenskt.  
 
Wilbert (2011), Caldwell (2006), Rowe (2002) samt Sotos-Prieto (2014) presenterade mycket 
varierande vardags- och festmat från den spanska matkulturen, vilket även förklarades på ett 
likartat sätt av intervjupersonerna. Det var många rätter och ingredienser, till exempel paella, 
tapas och olivolja som presenterades av ovannämnda författare. Dessa rätter beskrevs även av 
de flesta intervjupersoner som de vanligaste i Spanien och representerade matkulturen. Det 
rådde ingen tvekan om att medelhavsmaten överlag och speciellt tillgången till färsk fisk och 
skaldjur var uppskattad av alla. Många lyfte även fram känslan av renare och sundare mat och 
samtliga var överens om att de inte ville byta ut den spanska maten mot svensk husmanskost. 
Sobal och Bisogni (2009) redogör i sin modell, se Figur 2, att våra matval påverkas av yttre 
och inre faktorer samt förändringar i livet, även Brugård & Koctürk (1998) menar att 
matvanor förändras vid flytt till ett land med annan kultur. Alla respondenter som deltagit i 
studien har berättat att de på något vis ändrat sitt sätt att äta och vad de äter sedan de flyttat till 
Spanien.  
Social  omgivning  
Att omgivningen kring mat och de situationer som uppstår har förändrats sedan flytten var 
alla deltagare överens om. Brugård & Koctürk (1998) poängterar även detta då vi hela tiden 
hamnar i nya situationer som påverkar oss och att flytta mellan olika länder kan vara ett 
sådant sammanhang. Våra matvanor påverkas på så sätt genom att vi utsätts för nya kulturer 
och andra förhållanden än vad vi är vana vid (Brugård & Koctürk, 1998). Den sociala 
omgivningen är en sådan situation som alla deltagare känner ha påverkats beroende av den 
nya kontexten de befinner sig i. Deras vanor kring mat ser numera annorlunda ut ifrån vad de 
gjorde i Sverige på grund av den omgivning och umgänge de idag äter med istället.  
 
Alla respondenter påpekade att de hade förändrat sitt förhållningssätt till kombinationen mat 
och socialt umgänge sedan de flyttat till Spanien. Det fanns tydliga förklaringar i hur de 
påverkats av den spanska kulturen och anammat den med stor glädje då synsättet på 
måltidssituationen ser helt annorlunda ut. För vissa respondenter var det ett helt nytt tankesätt 
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medan andra hade vissa delar av det i Sverige också. I Spanien var det en självklarhet att man 
inte skulle äta sin lunch eller middag ensam, vilket de inte kunde påstå om Sverige. Som 
Bringfors (1998) förklarat finns det en stark sammankoppling mellan just mat och sociala 
sammanhang längs medelhavet och det styrktes av alla deltagare. Hon nämner även att man 
kring medelhavet har förhållningen att ingen någonsin ska behöva äta ensam, vilket 
deltagarna hade förankrat sig till. Idag var det en självklarhet för alla att de ska äta sina 
måltider tillsammans med familj, vänner eller kollegor beroende på vilket mål det var.  
 
Som en del deltagare påpekade var det genom den sociala biten kring måltiden som fått dem 
att uppleva mer utav det spanska kökets smaker. Att de snabbare blev introducerade för nya 
smaker då man oftast beställde in gemensamma rätter där alla smakade av allt. På så vis 
anammade de den spanska kulturen snabbare. Om den spanska kulturen inte hade innefattat 
denna traditionen hade det troligtvis tagit längre tid att introduceras till spanska rätter och 
tillbehör vilket gör att hela processen kring förändring hade tagit längre tid. Sobal et al. 
(2006) antyder att det är ett varierat umgänge och miljöombyte har en stor påverkan på hur 
våra matvanor förändras vilket här kan strykas från flera deltagares håll.  
 
Även bilden som Bringfors (1998) gett angående att individer i Sverige sätter arbetet som 
viktigare i livet än umgänget kring mat stämde bra överens med vad deltagarna berättade. 
Respondenterna menade på att maten aldrig ligger i fokus vid umgänge och att det inte är 
något som man använder för att träffa individer i Sverige men att det är raka motsatsen i 
Spanien. De menar att man i Spanien har sällskapet och umgänget kring måltider starkt 
anknutet till sin kultur, medan man i Sverige ofta kan kasta i sig mat i all hast för att hinna 
vidare till nästa händelse för dagen. Resultatet att att flytta från Sverige till Spanien har 
därmed för alla deltagare inneburit en stor förändring kring den sociala situationen. De har 
med öppna armar välkomnat den nya kulturens angreppssätt och förmedlar tydligt att detta är 
något som bör föras vidare till den svenska kulturen. Att avsätta tid för måltid och umgänge 
bör vara en självklarhet för alla individer och får en att må bättre hela dagen lång, anser dem.  
Livsmedelsresurser  
I Figur 1 presenteras Modellen The Structure of food habits från Kocktürk (1995) där det 
visas hur livsmedel kan delas in i tre kategorier; stapelvaror, komplementvaror och tillbehör. 
Kocktürk menar att man vid byte av miljö kan utreda hur matvanor förändras genom denna 
modell. Att man vid flytt först och främst applicerar nya tillbehör, man ändrar 
komplementvarorna något, men stapelvarorna ändras mycket lite eller inte alls. Hon menar att 
det kan ta flera generationer innan stapelvarorna påverkas. I intervjuerna angående hur 
livsmedelsval påverkar matvanorna kunde vi se att denna teori inte riktigt stämde. 
Intervjupersonen Charlotte tycker att den svenska matkulturen består av mer stapelvaror och 
att ett välfyllt skafferi med baslivsmedel förekommer mer i de svenska hemmen. Alla andra 
som deltog i studien höll med om Charlottes påstående och betonade tillgången till färska 
råvaror som gör att man inte bunkrar på samma sätt i Spanien. Dagsleverans av kött, 
grönsaker och andra lokalproducerade livsmedel minskar alltså ett lager av torrvaror och 
kolhydrater är inte lika nödvändigt i alla rätter. Anna berättar även att billigare pris är en 
avgörande faktor vilket medför att konsumtionen av grönsaker ökar.  
 
Att intervjupersonerna har gått ifrån stapelvaror som enligt dem är mer förekommande i 
Sverige kan förklaras av Fieldhouse (1998). Fieldhouse menar att vi lätt anpassar oss till nya 
miljöer och om individerna lever i en miljö där det finns mer färskvaror iställer för stapelvaror 
kan det vara en förklaring till deras ändrade beteende kring matinköp. Däremot instämmer 
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Fieldhouse med Kocktürk (1995) gällande att man lagar rätter med samma huvudingredienser 
som man gjorde innan flytt men att tillbehören byts ut vilket som tidigare nämnts inte har 
stämt överens med deltagarnas upplevelser. Dock är det viktigt att poängtera Fieldhouse 
(1998) påstående gällande att alla människor anpassar sig olika mycket och att förändring av 
matvanor är ytterst individuellt.  
  
Matvanor  
Eftersom syftet i denna uppsats varit att utreda erfarenheter och uppfattningar angående 
matvanor hos individer som flyttat från Sverige till Spanien har vi genom tidigare forskning 
diskuterat olika faktorer på just utformning av matvanor. Som Sobal och Bisogni (2009) visar 
genom deras modell (Figur 2) finns det inte bara en faktor som påverkar individers matvanor 
vilket även kunde urskiljas från våra intervjupersoner då de har olika uppfattningar om 
matvanor. Kontext, matkultur, social omgivning och resurser har varit genomgående teman 
till faktorer som presenterats av olika författare. I Resultatet visades stora likheter mellan 
respektive kategori och matvanor men några av kategorierna var mer avgörande för vissa 
personer än andra. En del ansåg att den största förändringen och bidragande faktor till 
förändring var den sociala biten medan andra ansåg att det var tillgängligheten av livsmedel 
från medelhavsområdet. 
Kanske förändras matvanorna inte medvetet vid flytt till annan kultur, utan det handlar om 
tillfälle och tillgångar. Exempelvis nämner Anna att hon äter mer grönsaker, Charlotte äter 
generellt sundare och medelhavsmaten är ett faktum för de flesta. Många av 
intervjupersonerna menar att de trivs med den rena maten och att det är mest positivt med 
deras förändring av matvanor sedan de flyttade till Spanien. Men kanske hade de inget val? 
Omgivningen och kulturen kan påverka så pass mycket att man inte väljer helt själv hur ens 
matvanor ska se ut. Vidare syns ett genomgående mönster då ett land har en befintlig 
matkultur, matkulturen styrs av livsmedelsresurser som i sin tur styrs av klimat och 
geografiskt område.  Inköp av diverse råvaror påverkas av kontext som även har ett starkt 
samband med social omgivning. Den sociala biten kunde nämligen bidra till att de testade nya 
smaker, rätter och sätt att äta samt tillagning menade deltagarna. Denna kopplingen framhävs 
tydligt i alla respondenternas svar.  
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Slutsatser  och  implikationer    
 
Alla deltagare konstaterade att deras matvanor förändrats och påverkats till det bättre sedan 
flytten till Spanien. På grund av utbudet och den sociala omgivningen kring mat har de alla 
tagit del av den spanska matkulturen och blivit en del av den snabbt efter flytten. Det 
framkommer i uppsatsens resultat att upplevelsen av all mat de äter idag är sundare än vad 
den var innan. Kött, sås och potatis är ett blott minne och nu är det istället medelhavskosten 
som representerar deras matvanor. De har bytt ut smöret mot olivoljan, pasta och ris mot 
grönsaker och rotfrukter vilket de alla upplever som bättre för deras hälsa. Det framgår att de 
var öppna för den nya kulturen och på så sätt öppna för att justera sina matvanor från hur de 
sett ut innan. Därmed påverkade den nya kulturen individen till att förändras i detta 
sammanhang. De sammanhang då deltagarna ansåg att de kunde gå tillbaka till sina 
traditioner i hemlandet var endast kring högtider. Dock var inte detta en stark tradition heller 
utan oftast avgjorde det sociala umgänget och kontexten.  
 
Denna uppsats kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap angående matvanor i samband 
med flytt och är ett högst aktuellt ämne på grund av den ständiga ut- och invandringen. 
Uppsatsens innehåll kan även vara relevant för andra som studerar flytt mellan andra länder 
än just Sverige och Spanien då det berör generella faktorer vid byte av kultur. Med stöd från 
denna uppsats kan också medvetenhet om människans matvanor i allmänhet vidareutvecklas 
eftersom individers inköpsmönster och matkonsumtion diskuteras utifrån olika forskares 
perspektiv.   
 
Deltagarna i uppsatsen menade att de tillgängliga råvarorna som finns i det nya landet bidrog 
till att de åt mer hälsosamt. Kan det finnas andra faktorer som påverkar detta? Finns det en 
möjlighet att maten kring medelhavet är mer hälsosam och de som bor där är mer medvetna 
om vad de stoppar i sig? Genom vidare forskning inom vilken grad individer är medvetna om 
hälsa och hälsofrämjande mat i olika delar av världen kan detta troligtvis utforskas. 
Exempelvis kan studier med ett större antal deltagare vara relevant då det skulle vara lättare 
att reda ut om det finns ett samband mellan geografiskt läge och hälsorelaterad kost.  
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•   Vad anser du vara svensk matkultur? Beskriv dina erfarenheter, upplevelser, ge 
exempel.  
 
•   Vad anser du vara spansk matkultur? Beskriv dina erfarenheter, upplevelser, ge 
exempel. 
 
•   Vad uppskattade du mest i den svenska matkulturen? 
 
•   Vad uppskattade du mest i den spanska matkulturen? 
 
•   Hur brukar du planera och reflektera över dina inköp av mat och råvaror i Sverige? 
(Stapelvaror, råvaror, resurser, utbud, kryddor mm) Beskriv dina erfarenheter, 
upplevelser, ge exempel. 
 
•   Hur brukar du planera och reflektera över dina inköp av mat och råvaror i Sverige? 
(Stapelvaror, råvaror, resurser, utbud, kryddor mm) Beskriv dina erfarenheter, 
upplevelser, ge exempel. 
 
•   Hur ser en typisk matdag (det du äter under en dag) ut för dig i Sverige? Beskriv dina 
erfarenheter och upplevelser. Ge exempel! (umgänge, plats, situation, tillfälle mm) 
 
•   Hur ser en typisk matdag (det du äter under en dag) ut för dig i Spanien? Beskriv dina 
erfarenheter och upplevelser. Ge exempel! (umgänge, plats, situation, tillfälle mm) 
 
•   Vad saknar du i den spanska kulturen från den svenska? 
 
•   Vad saknar du i den svenska kulturen från den spanska? 
 
•   Hur har dina matvanor förändrats sedan du flyttade till Spanien? Beskriv dina 
erfarenheter, vad som påverkat, dina upplevelser. Ge exempel!  
 
•   Finns det tillfällen du äter endast svensk mat? Beskriv dina erfarenheter, upplevelser, ge 
exempel. 
 
•   Finns det tillfällen du äter endast spansk mat? Beskriv dina erfarenheter, upplevelser, ge 
exempel. 
 
 
